





























して人間の生活スタイルや産業構造を省エネルギー ･リサイクル型に変革 して行 く中でエ
ネルギー問題を理解させること,更に身近な生活の中から教材を構成 して問題意識を高め,
♯長崎大学教育学部理科 日 長崎県立佐世保商業高等学校










2･1 小学校 ｢理科｣における "太陽電池'学習
小学校における学習内容ないし活動は,主題関係のものは ｢B 物質とエネルギー｣で
扱われ,｢A｣ないし ｢C｣区分では扱われない｡小学校 ･第 4学年で初めて太陽電池関
係の内容が登場 しており,小学校 3年, 5年, 6年の理科教科書においては,これらの内



























2･2 中学校 ｢理科｣における "太陽電池"学習
中学校理科の教科書における太陽電池の取り扱いをまとめると次のようである｡ 調査 し
た4社の中学校理科教科書3)の第 1分野 (上),と第 2分野 (上),(下)の教科書に於いて




地熱,燃料電池等の利用 ･･･ (中略) ･･･いずれも小規模な発電にとどまっており,
今後の開発が期待されている｡｣,｢太陽光発電は,太陽の光エネルギーを太陽電池によっ
て電気エネルギーに変える｡ ･･･ (中略) ･･･天候や昼夜によって発電量が左右され
ることが短所である｡｣,｢いま降りそそぐ太陽の光と熱,地球の運動などが生み出すェネ











第 1分野 (下)｢運動の規則性｣の中単元でも,エネルギー変換 ･保存と関連させて学
習させるために光電池を活用 した教材の開発が必要である｡
小学校段階で使われている光電池の名称は,中学校段階で太陽電池または太陽光発電の
名称が多 く登場 している｡ 電池の定義からすれば太陽 (光)電池という呼称は相応 しくな
いように思われるが今日では物理電池として分類されて広 く普及 している｡
2･3 高等学校 ｢理科｣における "太陽電池"学習




ような記述が見 られる｡｢pn接合を利用 して,発光ダイオー ドとは逆に,光エネルギー
を電気エネルギーに変換することができる｡pn接合に光が当たると, ･･･(中略) ･･･
n型とp型の間に起電力 (電位差)が生ずる｡ ･･･こうして光電池 (太陽電池)ができ
る｡ ･･･｣,絵図として ｢フォトダイオー ドの図｣,｢p型半導体の模式図｣,｢太陽電池
の仕組み｣,｢ホール移動の様子｣,等が示されている｡

















以上のように,太陽電池に関する教材 ･内容は前回 ･1989年 (平成元年)の学習指導要
領の改定時に小学校 4年の理科教科書に初めて登場 している｡1998年 (平成10年)の学習
指導要領の改定により小 ･中学校は2002年度 ･高等学校は2003年度から完全実施された教





















前述の九州電力 (秩)の資料 (2003年)にある太陽光発電装置の発電出力を編集 して地









発電出力区分 地区数 件 数 発電出力(kW) 割合(%)
1kW～10kW 118 158 594.76 31.03
10kW～20kW 38 138 494.88 251.82
20kW～30kW ll 56 250.80 13.08
表 2 太陽光発電出力上位目地区と設置件数
順 位 地 区 (町) 名 件 数 発電出力(kW)
(手 長崎市東町 48 157.3
② 長崎市中江原町 19 71.0
③ 長崎市さくらの里 1丁目 19 65.5
④ 長崎市三京町 13 43.28
⑤ 長崎市毛井首町 10 40.1
⑥ 長崎市畝刈町 9 36.5
⑦ 長崎市川平町 10 36.0
⑧ 長崎市福田本町 9 33.5
⑨ 長崎市田中町 9 33.1
⑬ 長崎市中瀬戸町 9 30.0
1地区当たり最低の設置台数は1台であり然 も発電出力 3kWの太陽光発電装置を設置
した町は29町であった｡ このことから発電規模 3kW程度の太陽光発電 システムの設置台
数が多数を占めていると考えられる｡太陽光発電装置の設置件数が多いのは,長崎市の都
心から離れた東長崎地域の東町を筆頭に,地域全体が新興住宅地或いは地区内の一角に新
















太 陽 光 発 電 装 置 設 置 の 動 機 人 数 (戸数)
① 自分の考えによる 15
② 業者に勧められて 13
太 陽 光 発 電 装 置 の 設 置 場 所 戸 数 (人数)









設置 した太陽光発電装置の定格出力 台 数 (戸数)
① 3kW未満 1
② 3kW以上 4kW未満 21
③ 4kW以上 5kW未満 3
④ 5kW以上 6kW未満 3
太陽光発電装置で発電 した電気の利用 人 数 (戸数)
① 電力会社に売電 している 29
(複数回答)
4･3 調査の分析と考察
項目 (1) 最近 4年間に太陽光発電装置を設置 している家屋が殆どを占めるが設置戸
数は着実に増加 していることが分かる｡ 新 しい型式の装置として,瓦一体型,または太陽
光自動追尾型のものが数台設置されていた｡






項目 (3) 太陽光発電装置の多 くは2階建木造家屋の屋根の南側傾斜面に沿って設置
されていた｡
項目 (4) 太陽光発電装置を設置 して役に立 っているという回答者が多い｡設置前に
想像 していた通りに発電 している｡ 順調に発電 している｡ 季節によっては予想以上の発電
をしている｡ 電気について関心がでてきた｡環境問題への関心がでてきた｡ 不満があるこ
ととして,使用 した電気代と発電 して売電 した電気代は大体同じぐらいであり,利益が生
じたという感 じが しない,等の意見があった｡
項目 (5) 調査 した29戸中の 7割は発電出力が 4kW未満の装置を使用 している｡ こ
の内訳は,発電出力が 3kW と回答 した設置者が13名であり,ほぼ半数を占めている｡ こ
のことから定格発電出力 3kW型の太陽光発電装置が広 く普及 していると見 られる｡ この




項目 (6) 太陽光発電装置の全ての設置者が電力会社との電力売電契約を締結 してい
る｡ 設置者は結局全量,電力系統側から受電するのであるが,装置の発電による売電とい
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